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Э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  с р е д н и х  ф р а к ц и й  н е ф т е й  и в ы б о р  р а ­
ц и о н а л ь н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и х  х и м и ч е с к о й  п е р е р а б о т к и  т р е ­
б у ю т  г л у б о к и х  зн а н и й  с о с т а в а  и с х о д н о г о  н е ф т я н о г о  сы р ь я . В ы с о к и е  т р е ­
б о в а н и я  к к а ч е с т в у  д и з е л ь н ы х  и а в и а ц и о н н ы х  т о п л и в , п о т р е б н о с т ь  и х  
п р о и з в о д с т в а  п у т е м  п р и м е н е н и я  н о в ы х  с п о с о б о в  п е р е р а б о т к и  и о б л а г о ­
р а ж и в а н и я  в л е к у т  з а  с о б о й  р а с ш и р е н и е  н а у ч н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  х и м и ­
ч е с к о й  с т р у к т у р е  и ф и з и к о -х и м и ч е с к и х  с в о й с т в а х  с р е д н и х  ф р а к ц и й  
н е ф т е й .
В ы ш е с к а з а н н о е  п о с л у ж и л о  п р и ч и н о й  б о л е е  г л у б о к о г о  и з у ч е н и я  с о ­
с т а в а  н е ф т е й . Д л я  и с с л е д о в а н и я  н а м и  б ы л а  в ы б р а н а  н е ф т ь  п е р с п е к т и в ­
н о г о  С а м о т л о р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
Т ю м е н с к о й  о б л а с т и  (ф р а к ц и и  150 
— 2 0 0 , 2 0 0 — 300°С). Г р у п п о в о й  у г л е ­
в о д о р о д н ы й  с о с т а в  и ф и з и к о -х и м и ­
ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  э т о й  н е ф т и  
и з у ч а л и с ь  р а н е е  [ 1 ] .
В  д а н н о й  р а б о т е  п р о в е д е н о  и с с л е ­
д о в а н и е  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  а р о м а ­
т и ч е с к о й  ч а с т и  к е р о с и н о в о й  ф р а к ­
ц и и  2 0 0 — 300°С, о п р е д е л е н о  к о л и ч е ­
с т в е н н о е  с о д е р ж а н и е  ш е с т и ч л е н н ы х  
н а ф т е н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  в о  ф р а к ­
ц и и  1 5 0 — 200°С и п р и в е д е н а  и х  к а ­
ч е с т в е н н а я  и д е н т и ф и к а ц и я . К о л и ­
ч е с т в е н н о е  с о д е р ж а н и е  ш е с т и ч л е н ­
н ы х н а ф т е н о в  о п р е д е л я л о с ь  п о  м е т о ­
д у  З е л и н с к о г о  д е г и д р о г е и и з а ц и о н -  
н ы м  к а т а л и з о м  [ 2 — 3 ]  и с о с т а в и л о  
10% в ес . ( с о д е р ж а н и е  н а ф т е н о в  в о  
ф р а к ц и и  1 5 0 — 200° С, 21%  в е с .) .  
В т о р и ч н ы е  а р о м а т и ч е с к и е  у г л е в о д о ­
р о д ы  и д е н т и ф и ц и р о в а л и с ь  м е т о д о м  
Г Ж Х  и И К -с п е к т р о с к о п и е й . Д а н ­
н ы е п р и в е д е н ы  в т а б л . 1. [ 4 ] .
И с с л е д о в а н и е  х и м и ч е с к о г о  с о с т а ­
в а  а р о м а т и ч е с к о й  ч а с т и  к е р о с и н о ­
в о й  ф р а к ц и и  (200—300°С) п р о в о д и -
Т а б л и ц а  1
Н аф теновы е углеводороды  
фракции 1 5 0 — 20 0 °С  
самотлорской неф ти
Наименование углеводорода
1.2.3-триметилциклогексан
1.2.4-т римети лциклогексан 
1, 3, 5-диметилциклогексан 
1 -мети л-3-эти лцик логексан
1 -метил-4-этишцик логексан 
1-мети л-2-изопроіпи лцик логексан 
1 - м е ти л - 3 -изоіпр ora и лцик л от е к с а н 
1 -мети л-4-изопроіпиліцик логекс ан 
1 -мети л-2ипропи лцик логексан 
1 -метил - З-проои лциклогексан 
1 - м етіИЛі-4-іпроііш лцик логексан
1.2-димети л-3-эти лцик логексан
1.2-даметил - 4-эт и лцик лог ексан
1.3-диметил-4-ѳти лциклогексан 
I , З-диметил-5-этилцик логексан
1.4-димети л- 5-ѳтиліцик логексан 
1,2,3,5 - т етрам етилциікі логекс ан 
1,2,4,5-тетраметилцик логексан
1.2-іДИіэтиліциікліогексан
1.3-диэти лцик логексан
1.4-диіэтилциклогекісан 
изопропи ліцик логексан 
н-проиилциклогексан
н -бути лцик логекс а н
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лось методом жидкостной хроматографии в сочетании с УФ- и ИК-спек- 
троскопией. Хроматографическое разделение фракции проводилось на 
силикагеле марки ACK на метано-нафтеновые и группы ароматических 
(табл. 2), которые и служили объектом дальнейшего исследования. Каж-
Т а і л и ц а  2
Х ром атограф ическое разделение  
керосиновой фракции
Полученные фракции
Пределы отбора фракций 
по показателю преломления
Метаночнафт енов ые 
П ромежуточные  
А ром атиічеекие А  ] 
А роматические A 2 
А роматические A 3 
Ароматические A 4 
А роматические A 5 
А роматические A e
1,4400—1,4850 
1,4850—1,5010 
1,5010—1,5079 
1,5079—1,5260 
1,5260—1,5450 
1,5450—1,5500 
1,5500—1,5680 
1,5680 — 1,5770
дая группа ароматических делилась на более узкие фракции с исполь­
зованием окиси алюминия. Для них были сняты УФ- и ИК-спектры 
[5— 7].
В результате спектрального анализа обнаружены:
1. Во фракциях с 7гд — 1,4961 —1,5242 моно-; 1,3-; 1,4-дизамещен- 
еые; 1, 3, 5-; 1, 2, 4-тризамещенные; 1, 2, 4, 5-; 1, 2, 3, 5-; 1, 2, 3, 4-тетра-
замещенные бензола.
2. Во фракциях с пл20=  1,5242—1,5761 моноалкилзамещенные бен­
зола, конденсированные структуры, углеводороды гибридного строения.
Полученные данные по составу ароматических углеводородов поз­
воляют дать объяснение некоторым свойствам керосиновых фракций как 
сырья для получения товарных топлив. Исследования показали, что ке­
росиновые погоны самотлорской нефти характеризуются высокими цета- 
новыми числами (51—53), следовательно, они могут применяться в каче­
стве сырья для получения высококачественных дизельных топлив, но не 
удовлетворяют техническим условиям на карбюраторное топливо и трак­
торный керосин (октановое число 19—20).
Выводы
1. Определено количественное содержание шестичленных нафтено­
вых углеводородов во фракции 150—200°С нефти Самотлорского место­
рождения и проведена их качественная идентификация.
2. Исследован химический состав ароматической части керосиновой 
фракции 200—300°С методом жидкостной хроматографии в сочетании 
с УФ- и ИК-спектроскопией.
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